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1960 年代の 30 万トン以上から許可水域の縮小と漁業資源の減少により 1960 年代後半
から減少し、2001 年には 9 千トンに減少しており、韓国も同様な減少傾向となってい
る。中国の漁獲（Fig.1）はキグチ・ハモ・マナガツオ類だけで 80 年代後半から増加を
続け 2000 年には 80 万トンを超えている。 
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たことについて操業日誌（特に水深など）や CTD 観測データからの考察することを目





















    Fig.3 Fishing section No.249, No.250, No.259 by the Fisheries agency 
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調査方法 
 農林水産省より許可を受けた海域(Fig.3)のうち農林漁区の 249 区，250 区及び 259 区
を調査実習対象海域として平成 17 年 10 月 3 日から 10 月 5 日の 3 日間、東京海洋大学






 Fig.4 Trawl fishing ground No.1－No.11  
No.4.5.6:Towing course,S,No.1.2.7.8.9.10.11Towing course N 




網速力は 3.0kt(対水速力)であり、曳網時間は漁具着底から 30 分間とした。  
 コッドの目合いは 60mm、90mm、120mm の 3 種とし、それぞれ 3 つの海域において
コッドを交換した。また操業水深は、249 海区で 120m から 125m 及び 133m と最深部は
162m であり、259 海区では 120m から 124m、250 海区は、310m と 340m であった。 













Fig.6 CTD vertical profile：Temperature, Salinity, Oxygen, σT, Chlorophyll 
 




Fig.9 CTD vertical profile and TS diagram 
 
 







Fig.7 NOAA Sea surface temperature Oct.05’  Fig.8 HIMAWARI 3rd Oct.05’ 
  
Fig.10 Current of fishing ground in the Eastern china sea 
  Observed depth 10m, 50m,80m by FURUNO ADCP.  
KUROSHIO of the Eastern china sea in July by Japan coast guard 
 
Fig.11 Towing tension and length of trawl wire  
(4th Oct. depth 130m, 6th Oct. depth 330m)  
Depth:130m Wire Length:350m, Tension:3200kN  
Depth:330m Wire Length:950m, Tension:4200-4700kN 
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３．結果 
 
Fig.12 Histogram, Weight-Length graph of Psenopsis（anomala） 
Compared Catch number and size by stitch 60 mm and 90 mm of cod end 
 
Fig.13 Histogram, Weight-Length graph of Dentex（tumifrons） 
Compared Catch number and size by stitch 60, 90 and 120mm of cod end 
  
Fig.14 Histogram, Weight-Length graph of Loligo（edulis Hoyle） 
Compared Catch number and size by stitch 60 and 90 mm of cod end 
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Fig.15 Histogram, Weight-Length graph of Trachurus（japanicus） 
Catch number and size at No.1-9 by stitch 60 mm of cod end 
 
 
Fig.16 Histogram of Ovalipes（punctatus）  
Catch number and size at No.1-7 by stitch 60, 90, 120 mm of cod end 
ヒラツメガニの甲長が4.5cmから7cmまで0.5cm毎における漁獲個体数をFig.16に示す。 
水深130-160m(9回操業)において全ての海域で漁獲があったが、計測はNo.1-No.7である。
色分けは、網の目合い間隔を示す。橙色は 60mm、紺色は 90mm、青色は 120mm 
なお水深 330m（2 回操業）でのヒラツメガニの漁獲はなかった。 
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Fig.17 Histogram, Weight-Length graph of Todarodes（pacificus） 
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